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Sres. Miembros del Jurado: 
Presenta la tesis titulada “El Proyecto Educativo Institucional y la Gestión 
Educativa de las Instituciones Multigrado de la UGEL Nº 14. Oyón 2012”, con la 
finalidad de determinar la relación del Proyecto Educativo Institucional con la 
gestión educativa en las instituciones multigrado de la UGEL Nº 14. Oyón – 2012, 
en cumplimiento del Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad César 
Vallejo para obtener el grado de Magíster en Educación con mención en 
Administración de la Educación. 
El documento consta de cuatro capítulos, en el primer capítulo se desarrolla el 
problema de investigación seleccionado en la investigación; en el segundo 
capítulo encontramos el marco teórico, en donde ubicamos el problema de 
investigación dentro de un aspecto de la realidad al desarrollar teóricamente las 
variables planteadas; en el tercer capítulo se trata sobre la metodología utilizada, 
en donde se informa la forma cómo se han recogido y procesado los datos para 
verificar una respuesta con anterioridad del problema; en el cuarto capítulo se 
dan a conocer los resultados del trabajo investigativo así como la opinión de la 
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En el presente trabajo de investigación, la preocupación del Proyecto Educativo 
Institucional frente a la Gestión Educativa nos ha llevado a investigar acerca de 
este problema, y su objetivo es determinar la relación entre el Proyecto Educativo 
Institucional y la Gestión Educativa en las instituciones multigrado de la UGEL N° 
14. Oyón – 2012. 
La investigación es cuantitativa, no experimental, se realizó un estudio  
transeccional descriptivo correlacional. La población que se tomó en cuenta para 
la presente investigación fue de 113 docentes, siendo la muestra probabilística 
conformada por  87 docentes  de las instituciones educativas multigrado del nivel 
primaria  de la UGEL Nº 14 - Oyón,  para recoger la  información se empleó la 
técnica de la encuesta, con un cuestionario como instrumento.  
Se administró la encuesta a los docentes sobre el Proyecto Educativo 
Institucional y la gestión educativa. Asimismo, se empleó el estadístico de  
Spearman para verificar la relación entre las variables en estudio. De los 
resultados obtenidos podemos señalar que existe una relación muy buena (Rho = 
0.810; p–valor = 0.00 < 0.05) entre el Proyecto Educativo Institucional y las 
dimensiones de la Gestión Educativa en las instituciones de la provincia de Oyón. 
 







In the present investigation, the preoccupation the Institutional Educational Project 
against Educative Gestion has led us to investigate this problem, and its objective 
is determine the relationship between the Institutional Educational Project and 
Educative Gestion in the multigrade institutions UGEL Nº 14. Oyón – 2012. 
The research is quantitative, no experimental study was conducted descriptive 
transeccional correlational. The population was taken into consideration for this 
research was 113 teachers, being the probability sample comprised 87 teachers 
of educative institutions multigrade level primary UGEL No. 14 - Oyón, to collect 
the information we used the technique survey, with a questionnaire as an 
instrument. 
Survey was administered to teachers on the Institutional Educative Project and 
educative gestion. Also, we used the Spearman statistic to verify the relationship 
between the study variables. From the obtained results we can say that there is a 
highly significant relationship (Rho = 0.810; p-value = 0.00 <0.05) between the 
Institutional Educative Project and the dimensions of the Educative Gestion in the 
institutions of the province of Oyón. 
 








En el plano educativo, la gestión es un aspecto fundamental para lograr los 
objetivos educacionales propuestos por cada institución, en la que el Proyecto 
Educativo Institucional se constituye como uno de los instrumentos más 
importantes y relevantes de este ámbito, ya que a partir de él, se elaborarán otros 
documentos que servirán para complementar y abarcar todo en todas sus 
dimensiones el quehacer educativo. 
El presente estudio representa un valioso aporte teórico y metodológico, un 
antecedente significativo y una fuente de consulta importante para quienes 
investiguen sobre la gestión educativa y un documento tan importante como lo es 
el Proyecto Educativo Institucional. 
En esa perspectiva, el presente trabajo de investigación está estructurado de la 
siguiente manera: 
El Primer Capítulo, denominado El problema de investigación comprende: el 
planteamiento del problema, formulación del problema, justificación, limitaciones, 
antecedentes y objetivos del trabajo de investigación. 
El Segundo Capítulo corresponde al Marco teórico, que comprende 
esencialmente todo el sustento científico del presente estudio. 
En el Tercer Capítulo, correspondiente al Marco metodológico, se formulan las 
hipótesis general y específicas, se operacionalizan las variables identificadas 
considerando las dimensiones e indicadores a analizar. Además, se define el 
Tipo y Diseño de la Investigación, el mismo que corresponde a la estrategia 
concebida para responder a las preguntas de investigación, alcanzar los objetivos 
y analizar la certeza de las hipótesis. Determina también la Población el tamaño 
de la Muestra, así como las Técnicas e instrumentos de recojo de información, y 
finalmente, se describen las técnicas utilizadas para el análisis de los datos 





El Cuarto Capítulo comprende los resultados de la investigación, que contempla 
la descripción y discusión de resultados obtenidos a través del trabajo de campo 
con el propósito de realizar un análisis estadístico riguroso que conllevarán a 
probar la certeza de las hipótesis, haciendo uso de estadígrafos que miden la 
exactitud, validez y confiabilidad de los datos obtenidos. 
Finalmente, se considera la bibliografía utilizada, para sustentar científicamente el 
trabajo de investigación; además de las conclusiones, sugerencias y anexos, en 
el que se incluyen algunos documentos que respaldan las acciones realizadas. 
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